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台湾议会设置请愿运动从 1921 年起到 1934 年止，历时 14 年，其间向日本帝国
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蒙思想与争取政治权利为主旨的近代式政治运动的特征。［1］
1921 年和 1922 年的第一次和第二次台湾议会请愿运动在台湾引起巨大的震撼。
1922 年 8 月，台湾 “总督府”对请愿运动正式开始采取对策，请愿运动一时受到打
击。为此，大多数请愿运动参与者认为有进行政治结社的必要。［2］蔡培火与蒋渭水等
人决定成立以促进台湾议会设置运动为直接目标的团体———台湾议会期成同盟会，
并于 1923 年 1 月 16 日，向台北市北警察署提出结社报备。1922 年 2 月 2 日，台湾
“总督府”以妨害安宁秩序为名，根据治安警察法禁止该社。蔡培火、蒋渭水等人
中，转而向东京早稻田警察署申请结社，获准，1923 年 2 月 21 日，台湾议会期成同






审宣告被告全部无罪，检察官不服上诉，第二审除其中 5 人无罪外，其余 13 人被判





































1923 年 1 月 1 日，台湾 “总督府”将日本国内专门取缔思想运动的 “治安警察法”
引入台湾，为取缔台湾社会运动奠定法源基础，以便其对 “民族自决的信心坚决”，


























者通过 “朝日新闻缩印版 (1897 － 1999)”数据库，查找到 《朝日新闻》于 1923 年
12 月 25 日刊发的日文报道 《台湾议会请愿运动七十余名知识分子涉嫌违反治警法
被逮捕》，这应该就是叶荣钟所提到的那个报道，其全文如下:
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二、《台湾民报》与御用报纸 《台湾日日新报》的舆论较量
《台湾日日新报》是 “日本官方在台最重要的言论工具”。［23］1911 年到 1937 年，
《台湾日日新报》实行的是日文版添加两页汉文版面的作法。
《台湾民报》由东京留学生创办的 《台湾青年》《台湾》发展而来，1923 年 4 月
15 日创刊。当时 “总督府”在台湾实行创办发行报刊许可 (批准)制，剥夺台湾人
民自由创办发行报刊权利的背景下，《台湾民报》利用日本国内和台湾新闻管制程度
的不同，在东京印刷，发行范围除了台湾，也在日本国内及祖国大陆沿海流通。《台
湾民报》以 “创设民众的言论机关”［24］为使命，其主要干部蒋渭水、林呈禄等 13 人
都在 “治警事件”被告的 18 人当中，《台湾民报》因为主要干部被逮捕而于 1924 年
1 月号发刊后暂时停刊，直到 2 月复刊。
笔者通过关键词查询“《台湾民报》数据库”和“《台湾日日新报》 + 《汉文台
湾日日新报》”数据库，从 1923年 12 月 16 日 (“治警事件”发生)到 1925 年 12 月
31日关于“治警事件”的相关报道、评论。(1925 年 6 月 16 日 “治警事件”被捕者
石焕长最后一个出狱。为查询相对完整，笔者将查询时间延长到 1925 年 12 月 31 日)
《台湾日日新报》发表相关的报道、评论、读者来信等共 58 篇，其中 37 篇为日文版、
21篇为中文版; 《台湾民报》相关的报道、评论、狱中文学、读者来信等共 117 篇，
并针对第一次公判和第二次公判发行两次公判号 (第一次公判号页数 26 页，第二次公
判号 22页，都超过以往《台湾民报》平均发行 16页左右的篇幅)。如表 1所示。
新闻报道的书写方式决定了事件被人认识的内涵，作为台湾民众唯一言论机关














《台湾民报》 11 篇 8 篇 75 篇 11 篇 6 篇 2 次 1 篇 3 篇




《台湾日日新报》对 “治警事件”的报道最早始于 1924 年 3 月 2 日，正是在这
一天，台湾检察机构发布预审决定、 “总督府”的 “新闻箝口令”解除。这一天
《台湾日日新报》发表 4 篇日文版报道和 1 篇中文版报道，分别是:日文版 《策划本
岛内治独立的十四名嫌疑人被起诉 治安警察法矛头直指 发起台湾议会设置请愿运动
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的秘密结社》(同样的内容中文版报道为 《治安警察法违反事件预审终结》)，日文
版 《到形成犯罪为止，同盟会成员的基本活动及其罪行》，这 3 篇主要从官方立场阐
述起诉理由，而且中日文版联合刊登预审决定的主文和理由，目的是让懂日文和懂
中文的读者都了解，以实现其威吓效果。日文版的 《他们并非勇士 只是一种思想上
的跟风 三好检察官谈》《法律问题暂且不论 政治思想问题上的其实十分重要 长尾辩
护律师谈》，通过访谈呼应官方观点。








《台湾民报》最早关于 “治警事件”的信息来自 1924 年 1 月 1 日刊登的 《贺来
长官访问记》，通报 “治警事件”日本官方的态度，其内容是 “在东京的林呈禄访
问贺来总务长官于东京，询问台湾此回关于 0000000000 之事件，长官答曰 ‘此回的
事件是我来京后的事，不尽明白，既是有检察官底的调查、问题在乎司法权之手、
现在还未得十分明白的报告了’”。根据上下文及当时新闻箝口令的背景推断，该报
道中的 “0000000000”应该指的是 “治警事件”。这一期的社论 《迎年词》，用 “天
将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”来鼓舞民众，“大家要鼓
舞新元气努力奋斗，才能达到人生光明的境地啦”。











《台湾民报》最早转载翻译的日本国内报道是 《大阪朝日新闻》1924 年 3 月 16
日刊登的 《台湾议会之起诉案件》。该文认为 “台湾议会请愿设置运动，决不是对
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‘总督政府’的叛逆者”，指责此次的检举是 “无理态度，是不贤明的措施”。1924










被命令删减，或不得刊行。如蒋渭水的 《狱中日记》系列在 《台湾民报》的第 2 卷
第 12 号未被台湾 “总督府”允许刊出。蒋渭水的 《送王君入狱序》一文，被 “总
督府”当做不稳删去，成为 “断头断脚不具的东西”。［27］
(二)第一次公判时的舆论抗争
“治警事件”第一次公判从 1924 年 7 月 25 日起至 8 月 7 日止，前后开过 9 次公
判庭。
三好检察官的求刑论告前后长达 6 小时，被认为 “是对台湾民众的一种威吓宣
传文。”［28］通篇都在斥责被告等人反对内地延长主义，主张民族自决。《台湾日日新




















































辑是揭露它们选择性地报道法庭辩论过程，立场不公允。如 1925 年 1 月 1 日刊登蒋
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1925 年 2 月 20 日，第三审判决结果出来:驳回上诉，维持第二审的原判决。
《台湾日日新报》于 1925 年 2 月 24 日发表日文版的 《治警法违反案的善后 以及关
于司法独立权问题》评论，站在 “总督府”的立场批判 “治警事件”被捕人员以及






































暴增至 96 页 (平时发行 16 页)，有 64 页广告，数百家商号刊登贺年广告。1925 年
7 月 12 日，《台湾民报》改为周刊，读者群从 1923 年创刊初期的二千多人，增长到

























由御用绅士组成的公益会干部在 《台湾日日新报》社长井村大吉 (时任 “总督
府”通信局长，是新任 “总督”内田嘉吉的亲信)的斡旋下，于 1924 年 6 月 27 日
举行 “有力者大会”，宣称请愿运动是少数人 “不满足于台湾文化现状，妄为空想
所驱”的作为，指责蒋渭水、蔡培火为 “破禁而触法者”。［47］意图阻扰请愿运动，向
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表 2 1923 年 － 1926 年台湾文化协会演讲情况
1923 年 1924 年 1925 年 1926 年
演讲次数 36 132 315 315
解散处分次数 5 12 7 35
辩护士人数 214 432 1165 1180
中止处分次数 19 36 64 157
听众总人数 21086 44050 117880 112965
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traditional Civil Ceremony of Qiqiao Festival in Xihe County, Gansu Province, China. The dissemination of
official ceremonies has expanded the popularity and attention of Qiqiao Festival. But in some ways, the
essence of the traditional cultural of Qiqiao Festival is inevitably misread, reconstructed, and even eliminated.
Based on Xihe Qiqiao Festival, this article tries to discuss how the Intangible Cultural Heritage that should be
inherited and protected is deconstructed and strengthened at the same time in the interaction between civil
and official ceremonies. Meanwhile, this article tries to discuss the opportunity provided by the social
reconciliation function of media in protecting and disseminating Intangible Cultural Heritage.
92 A Research on the Obstacles between Journalism’s Academia and Industry from the Aspect of
Resigned Media Elite’s New Jobs
·Cao Lin
Based on differences in their ways of thinking, academia and media industry are divided and conflicted in
many aspects. This article counts the resignations of elite journalists in recent years, and finds that they
prefer public relations and entrepreneurship to academia. In view of this mobility bias, there are obstacles in
the exchange between academia and industry. This kind of obstacle deprives journalism education of a
smooth and healthy manpower supply-resources feeding mechanism. Academia should compete with
advertising and public relations to attract media elites and offer a strong route for elites to transition from
industry to academia, thus consolidating the foundation of journalism as a practical discipline.
105 Public Opinion’s Resistance during the Police Law Violation Incident in Japanese-occupied Taiwan
·Wu Linlin
The Police Law Violation Incident in Japanese-occupied Taiwan fully awakened the people of Taiwan and is
known as a milestone in the political development in Taiwan. This paper looks at public opinion’s resistance
in the event from a large number of first-hand history materials, new and old literatures. During the event,
Taiwanese nationalists’Chinese heritage and the brotherhood that formed across the Strait became an
important part in modern China’s anti-imperialist and anti-aggression movement.
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